








































石井里枝､ 神頭広好 年月日 (発行)
. 講演会
日 時 年#月#日 (火) $：～：





日 時 年月日 (火) ：～：










(所 員) 吉本理沙､ 有澤健治､ 冨増和彦
共同研究 グローバル管理会計に関する調査研究 (年度～年度事業)
(所 員) 望月恒男
(その他) 市野初芳､ 名児耶富美子
(青山学院大学大学院国際マネージメント研究科)
. 補助研究員の研究報告会
昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた｡
――
